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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ УПРУГО-
ПЛАСТИЧНЫХ ПАСТ 
Ревенко С.А., Карпюк Л.В., Горемыкин В.С. 
Технологический институт ВНУ имени Владимира Даля (г. Северодонецк). 
Процесс перемешивания различных материалов широко применяется в 
химической промышленности. Цель этого процесса чаще всего заключается в 
снижении концентрационного градиента в полученной смеси. При этом стремятся 
добиться равномерного распределения одних компонентов в других. 
Среди разнообразных процессов перемешивания особое место занимает 
процесс приготовления паст, которые хорошо формуются и сохраняют форму, 
полученную при деформации. Такие пасты характеризуются тем, что предел 
текучести их обычно велик и приходится прикладывать значительные силовые 
воздействия прежде, чем начнется в них сдвиг или перемещение слоев. Чаще всего 
такие пасты получают путем смешивания сыпучих материалов с  жидкостями . 
Как показали исследования процессу  приготовления паст характерны такие 
стадии, как образование агломератов, т.е., когда капельки жидкости обволакиваются 
тонкодисперсным порошком, и перемешивание осуществляется практически сыпучей 
массы этих агломератов (комочков до 5 мм в диаметре). Длительность протекания 
этой стадии во многом определяет длительность всего процесса приготовления пасты 
и существенно повышает удельные энергетические затраты. В дальнейшем на второй 
стадии в процессе перемешивания эти комочки разрушаются и жидкость выступает 
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наружу агломератов, смачивает сыпучий материал, что приводит к образованию 
формуемой пастообразной массы. 
Для приготовления таких паст в настоящее время используют двухлопастные 
смесители с зетобразными лопастями типа ЗЛ и двухлопастные смесители с 
зетобразными лопастями и выгрузочным шнеком типа ЗШ. Причем, при выборе 
смесителя стремятся, чтобы стадия образования агломератов и их разрушения была 
как можно короче. 
Учитывая вышеизложенное была предложена конструкция смесителя с 
повышенной дезагрегирующей способностью. (А. с. 1024281 СССР, МКИ3 В 28 С 
5/14. Смеситель для пастообразных материалов.) 
В результате выполненных исследовательских работ определено рациональное 
конструктивное оформление рабочих органов предложенного смесителя. Как 
показали исследования, взаимодействие зубьев лопастей наружного и внутреннего 
рабочих органов смесителя обеспечивают интенсивное дезагрегирование массы на 
начальной стадии ее смешивания и дальнейшую ее пластификацию в процессе 
приготовления пасты. Шнек обеспечивает перемещение и выгрузку массы. 
Учитывая интенсивность перемешивания и оценивая энергетические затраты, 
определены режимные параметры работы смесителя: 
− окружная скорость внутреннего рабочего органа составила 1÷1,15 м/с; 
− окружная скорость шнека – 0,4 м/с; 






где: вω  - частота вращения внутреннего рабочего органа, 1/с; 
нω  - частота вращения наружного рабочего органа, 1/с. 
Использование предложенного смесителя при приготовлении железо-
хромового катализатора, содержащого около 70% окиси железа и 30÷33% хромовой и 
азотной кислот, позволяет снизить на 20-25% удельные энергетические затраты по 
сравнению с серийно выпускаемыми  двухлопастными смесителями. 
